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Impacto Económico da Doença Oncológica na Família - uma 
revisão sistemática da literatura




??????? ?????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
revela que todos estes aspetos tornaram a doença oncológica mais onerosa para os sistemas de saúde. Por outro 
lado, a conjetura social e económica da atualidade, determina que se emagreçam os custos com a saúde. Assim, 
importa conhecer os custos suportados pelas famílias relacionados com a doença oncológica. 
Método:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??????????????? ??????? ??????????????? ???????????? ??????? ? ?????? ??????
???????????? ??????????????? ??????????????????????????????????Utilizou-se como descritor ((Cost* AND 
Ill*) OR (Cost* AND Disease*) OR (Cost* AND care)) AND famil* AND (oncolog* OR cancer) AND nursing. 
Foram incluídos artigos que versassem estudos de investigaçao, em que os participantes fossem doentes oncoló-




Conclusões: Os custos suportados pelos doentes com cancro e seus familiares relacionam-se com as visitas regu-
?????????????????????? ???????????????? ???????????? ??????????? ?? ???????????????????? ?? ???????????? ?? ???-
to desta ao nível laboral. Este tipo de custos infere sobrecarga para as famílias, podendo ter diversas implicações 
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
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titutions, the therapeutic regimen of the disease and the impact of the disease in labor. &ese costs result in an 




por um grande número de mortes e de incapacidade a nível mundial. Estimativas da International Agency for 
Research on Cancer??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ?? ??????????? ??




???????????????? ?? ??????????????? ???????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????




Estas estimativas obrigam a repensar as implicações da doença naqueles que com ela de perto convivem. O can-
cro tem um profundo impacto não só na pessoa, bem como nos seus familiares. As repercussões do diagnóstico 
e/ou tratamento de cancro na pessoa e na família, ocorrem a vários níveis, como sejam emocional, físico, econó-
mico e social.
Os encargos económicos associados ao cancro não se limitam aos serviços de saúde, estendendo-se aos doentes, 
suas famílias e sociedade em geral. Como resultado da doença oncológica a pessoa pode ser vulnerável a di0-
culdades 0nanceiras, que podem advir tanto das suas próprias circunstâncias económicas como daqueles que a 
????????? ????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????
O tratamento do cancro envolve: períodos de hospitalização; realização de tratamentos de quimio e radioterapia; 
consultas de vigilância, com consequente necessidade de deslocação; toma de medicação para controlo de sinais 
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????????????????? ?????? ??????????????? ????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Apesar de a doença ser mais frequente nos idosos, também ocorre nos adultos, jovens e crianças; sendo que a 
doença em pessoas socialmente ativas, pode implicar uma perda no rendimento mensal. Os danos causados 
podem ser devastadores essencialmente quando a doença vitima o membro da família que se constitui como a 
única fonte de rendimento.
Não obstante a doença oncológica se constituir, como uma prioridade das políticas de saúde em Portugal (DGS, 
??????? ?????????????? ???????? ??? ???????? ???????????? ??????????????????? ????????????????????????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????




barreira 0nanceira a ser enfrentada pela pessoa/família.
Partindo destas inquietações o objetivo deste artigo é descrever o impacto económico da doença oncológica na 
família. O conhecimento destas repercussões económicas poderá auxiliar os pro0ssionais de saúde a direcionar 
as suas intervenções com vista ao suporte da pessoa e família, minimizando o impacto dos custos associados 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
seguinte questão: “Qual o impacto económico da doença oncológica na família??
Metodologia




Quadro 1 – Critérios de elegibilidade na revisão da literatura
Critérios de seleção Critérios de elegibilidade
Participantes
Doentes oncológicos em tratamento curativo 
ou paliativo.
Contexto
Estudos realizados em contexto hospitalar e do-
miciliário.
Desenho do estudo
Estudos originais de investigação, revisão siste-
??????????????????????? ??????????????
I???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ??????? ? ?????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ?????????Apenas 
foram incluídos artigos apresentados em texto integral através do seguinte descritor:
((Cost* AND Ill*) OR (Cost* AND Disease*) OR (Cost* AND care)) AND famil* AND (oncolog* OR cancer) 
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AND nursing.
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“Dying of cancer in Italy: Impact on 
family and caregiver. #e Italian Survey 
of Dying of Cancer.”
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atividades de 








Em Itália, os gastos com a 
doença oncológica variam com 
a localização geográ0ca e o 
?????????????????? ??? ?????




2. Wagner, L., Lacey, M. (2003)
“#e hidden costs of cancer care: An 
overview with implications and referral 


















Os achados revelam que os 
doentes e os seus familiares 
????????????????????????? -
????????????????????????????????
na sobrecarga das famílias e na 
sua atividade pro0ssional. Estas 
? ???????????????????????????
?????????????????????????????-
meiros e que importa explorar.
3. Stommel, M., Given, Ch., Given, 
B. (1992)








custos extra com 
a doença onco-
lógica por parte 








As di0culdades económicas 
associadas á doença oncológica, 
em algumas situações, emer-
gem da perda do emprego dos 
doentes e/ou familiares. Aliado 
a isto a necessidade de cuidados 
????????????????????????????????
assistidas em algumas fases do 
tratamento, sobrecarrega em 
termos económicos as famílias.
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Tabela 1 – Síntese das evidências encontradas
Discussão dos resultados




Entendam-se por custos diretos aqueles que se relacionam com as despesas associadas aos cuidados de saúde, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pelo doente e pela família associados a: a redução da produtividade, onde se inclui a diminuição do rendimento 
mensal; as despesas relacionadas com a deslocação; a aquisição de produtos de apoio e os custos associados aos 
cuidados assumidos pela família.
Está claro na literatura que os custos suportados pela família estão diretamente ligados com os cuidados em casa 
??????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuidados de saúde (custos diretos) relacionam-se com: a aquisição da medicação; as consultas médicas; o apoio 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????“nursing home”. Da mesma forma, na revisão realizada por Wagner et al. 
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Os custos indiretos suportados pelo doente e pela família relacionam-se com: transportes (públicos e particula-
res); empregadas domésticas; alimentação; parques de estacionamento; produtos de apoio e atividade pro0ssional 
???????????????????????? ????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????? ??? ?????????? ????????????????????????????????? ?????????????? ????????? ????????????
e a alimentação como um dos custos suportados pela família dos doentes oncológicos. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??
tratamentos de quimioterapia e/ ou radioterapia implicam o aumento da taxa de absentismo o que se re4ete em 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????? ??????? ???????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
frequente nos idosos, portanto já aposentados.
??? ???????????? ? ???????????????????? ?? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ?? ??-
soa com cancro o que implica alterações no domínio pro0ssional dos seus membros e com impacto emocional 
???? ??????? ??????????????? ?????? ???? ?? ??? ??? ??????????? ??????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
totalidade dos custos da família.
Outras variáveis que se relacionam com o aumento dos custos da família do doente oncológico são a condição 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????
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Os custos suportados pelos doentes com cancro e os seus familiares relacionam-se por um lado com as visitas 
regulares ?? instituições de saúde, onde se incluem os transportes, as taxas moderadoras das consultas médicas 




A literatura aborda a temática dos custos suportados pela família com a doença oncológica de uma forma mais 
global, contudo permite-nos inferir que a sobrecarga 0nanceira constitui-se como um agente de stress que se re-
4ete na organização familiar. Assim este tipo de sobrecarga revela-se um indicador que pode in4uenciar a adesão 
??????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
enfermeiros deve ter em conta os reais recursos disponíveis paras os doentes e familiares. 
Numa época em que cada vez mais custos com os serviços de saúde são imputados aos clientes, importa perceber 
?????????????????????? ?????? ???????? ????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????????? ??????????????
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